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B O O K E R  T. W ASH IN G TO N , Principal. f W A R R E N  LOGAN, Treasurer.
TUSKEGEE NORMAL AND INDUSTRIAL INSTITUTE.
( IN CO RPO RATED ).
F O R T H F  T R A I N I N G  O F  C O L O R E D  Y O U N G  M E N  A N D  W O M t u N .
COMMITTEE ON IN V EST M EN T  OP 
ENDOWMENT PIJND.
Mr , WM. H. B A L D W IN , J k .,
President L o n g  Islan d  R ailroad , 
128 B roadw ay, N ew  Y o rk  City. 
M r . J . G .  P H E L P S  S T O K E S .
47 Cedar St.. N ew  Y o rk  City. 'y.
L .  C. Cramton, A t t o r n e y ,  
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I am g r e a t l y  ob lig ed  t o  you f o r  y o u r  v e r y  kind f a v o r  of  J u l y  20th ,  
a g a i n  e x te n d in g  me an i n v i t a t i o n  t o  le c t lu re  du rin g  th $  coming seaso n ,
under th e  a u s p i c e s  of your Young s L e c t u r e  A s s o c i a t i o n .  I  am com­
p e l l e d  t o  r e f e r  t h i s  l e t t e r ,  a s  I did th e  form er  one, to  Rev.  R. C. 
B e d fo rd ,  83 2  P a rk  A v e . ,  B e l o i t ,  W is c o n s in .  As I wrote  you b e f o r e ,  h r .  
B ed fo rd  i s  t h e  s e c r e t a r y  of  our Board o f  T r u s t e e s ,  and i s  in n o w a y  
c o n n e c te d  w ith  a l e c t u r e  b u re a u .  He v e r y  k i n d l y  c o n s e n t s  t o  a r r a n g e  my 
w e s te r n  engagements ,  because  he i s  b e t t e r  a c q u a i n te d  in th e  'Vest than  I am 
I hope th e  way w i l l  be opened f o r  me t o  s e r v e  you some time du ring  
t h e  s easo n .
Y ours  t r u l y ,
